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Voici un ensemble de trois textes que vous pouvez comparer9 avec proflt,nous
l'espёrons. IIs ont ёtё rёdigёs individucHement par deux ёtudiantes t leur
professeur a la suite d'un travail conllnun d'analyses d'inteⅣews dans le c dre d
notre cours d'θlρ´θssノοη  びcrノ′θ.
La IIlagie de l'interview
Junko Minobe
Ⅱntroduction
La technique d'enregistrement a beaucoup ёvoluё grace a la rrliniaturisation des
apparells.En bёnёiciant de ce■e invention,attOurd'hui,presque tous ies magazines
consacrent plusicurs pages a la prёsent tion de leur′θr及ち 1'inteⅣi wo S'il est
pemis de dire que l'inteⅣiew est en quelque sorte une petite piёce a deux
personnages,ce SttοИらpour devenir bνsl 4θss,exige donc le succёs,ct cela implique
que′θ′´οグ露θ′θ
“
4 ′θ″θ′′θ
“
r θη sca″θθ′′θs αε′θ
“
rs s'imposent chacun des ettrts
pour susciter un intёret chez ic grand pubHc et satisfaire ′θs Qρθσ′α′θ″r , en
considёration du goOt et de 19incHnation de ceux‐c  et du c urant de l'ёpoqu .Par
l'analyse des cinq interviews qui constituent notre corpusl, nous nous proposons
d'ёclairer les r61es et les prOcёdёs de ces protagonistes qui dёtienn nt la clёdu
succёs,afln de bien conna↑tre les eibts de ce type d'article.
1。Le r61e du producteur
Chaque FnagaZine a ses lecteurs.Aussi le contenu varie―t‐il selon les lnagazines.
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L'interview ne fait pas exception:chaquc interview reflёe le aractёre du magaz ne
dans lequel ene se trouve.Ce quiest doncimposё au ρ´οグ露C′θ
“
r de la pubHcation,
c'est de choisir un sttet,et de distribuer les r61es inteⅣiewё/inteⅣieweur pour ne
pas dёcevoir les iecteurs。
Dans notre corpus aussi,nous obseⅣon  ses efbrt :E二五E,magazine“m in
destind a traiter de」Bθα
“
′び,consacre une page aux parfurns sous foHne d'intewiew;
quant a P″″′a″,magazine de cinёma,sa demiёr  page est rёseⅣёe a une inteⅣiew
avec un(e)aCteur(actriCe),COmposёe de questions qui ёv quent des titres de f11lns
cёlёbres;  Z′墨a rnet en valeur l'auteur qui vient de faire paraFtre sa demiёre o uvre;
二θ Pο′r prёFere parler de l'actualitё du l■onde;二θ Fra“σαlis da“s′θ′ηοηαθ,revue
de la pёdagogie du fran9ais iangue ёtr ngёre, n'o blie pas sa rrlission de
propagation de la culture fran9aise.
Mode,cinёma,lecture,musique,cuhure,polidque,…le choix du sttet qui
s'adapte au courant de l'ёpoquc et au goOt des lecteurs du magazine est ce dont
l'ёditeur doit s'occuper en prioritё.
Ensuite,ou bien en meme tempS,le producteur s'occupe de la distribution des
rOles:qui et par qui?Qui?‐Qui est a la mode?Qui宙ent de faire quelque chose de
remarquable?Qui a le pЮjet de faire quelque chose d'imponant?Qui excite la
curiositё des gens?Ainsi est choisi le preFFlier rOle,celui de l'interviewё.Alors,par
qui?‐Qui est apte a tirer des paroles d'une personne?Qui sait la flatter?Qui Sait la
provoquer?Qui ne S'ёparg pas ia peine de lire un gros livre?―Pour ce■e raison on
ne va pas solliciter Patrick Poivre d'AⅣoL joumaliste fait pour l'interview de
Hamid Karzaii,pour une sёrie d'i terviews du type DERM圧訳E FθS IIn'est pas
exagёr  de d汁e quc tout dёpen  dc h compёtence de l'acteur q面jouc h rOL
secondaire,1'inteⅣieweun  Le producteur sait que la piёce era gachёe sans ce bon
byフrayθκ《QJ et parq面?》:la bonne dstHbulon est un facteur de rёusJte.
2。Le rOle du metteur en scene
L'importance du rOle secondaire est ainsi ё宙dente.Si l'acteur secondaire jouc
mal,1'acteur principai ne peut pas donner libre cours a ses talents。
Attourd'hui,certains acteurs s'ocCupent de la misc en scёne po r les piёc
auxqueHes eux―memes participent.{Ces metteurs en scёne connaissent bien la
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psychologie des acteurs et la rёaction des spectateurs, leurs indications sOnt donc
pratiques et efEcaces. Jusqu'a la reprёsentation au thёatre, les acteurs font des
rёpёtitions sous ia direction du metteur en scёnee Si la prёp ration 'est pas
suFlsante, ct que la nlise en scёne 'e t pas excenente, la piёce ennuyera les
spectateurs sansjamais les enthOusiasmen Nous remarquons que,dans notre corpus,
cette regle s'appHque a l'inteⅣievy, ct que《les indications du metteur en scёne》
con・espondent aux stratёgie  de l'intervieweur.
En gёn ral, 1'inteⅣew se cOmpose de questions/rёponses, ct l'enchaFnement
des questions et des rёponses nous montre les tactiques de chaque personnage,
intervieweur/interview6。Ici,nous aHons lnettre en lunliёre ceHes de l'intervieweur
qui guide le discours de l'inteⅣiewё en employantjudicicusement quelques types
d'inteⅣentions pour acquёrir des infoHnatiOns plus prёcises, et construire une
structure signiflcative ёlaborёe,cOnllne nous l'avons vu dans toutes les interviews
exceptёe une sёrie d'inteⅣews dans P″
“
Ja″oi nous ne trouvons qu'une liste de
questions dontle mot‐clё estソοrra der″たκ.…
Il y a trois types de techniques dOntl'intervieweur dispose pour sa stratёgie2:
‐ la contradiction, qui est une inteⅣention s'opposant au point de vue
dёveloppё prёcёdemment parl'interviewё
‐ la consigne ou questiOn exteme, qui est une inteⅣention directrice
introduisant un thёme ouveau
‐ la relance, qui est une intewention subordonn6e, s'inscrivant dans la
thёmatique dёveloppёe par l'inteⅣiewё
La contradiction apportёe par l'intervieweur nous montre la personnaHtё de
celui―ci,et son usage est a la mode rёcemment dans l'entretien joumalistiquc,en
particuHer avec des honllnes poHtiques.Dans notre corpus,Patrick Poivre d'AⅣoL
lui seul,utilise ce type d'inteⅣentiOn,pour provOquer l'interviёwё Harn d Karzaii。
A la dil圧じrence de la contradiction, la consigne, ou question exteme, cst
indёpendante des propos prёcёdenlinent ёnoncёs par l'inteⅣiewё,et d'une maniёre
directe cHc introduit un thёme Ou un champ thёmatique nOuveauo CorTline la
consigne est une inteⅣention visant a dёi ir le thёme du discours de l'inteⅣiewё,
toute inteⅣbw commence par une cOnsigne inaugurdeo Quand l'intewieweur veut
avoir beaucoup d'inforrnations en ёlargissant le champ des rёponses, il utilise
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frёquenlinent ce genre d'inteⅣention,consigne ou question exteme,corrline dans ie
cas de l'entretien de Charles′rreneto P  contre, si l'inteⅣieweur prёtre aHer au
fond des choses, il choisit une autre stratёg e,en ёvit nt la rёpёtition de pareilles
questions,comme lejoumaliste Patrick Poivre d'AⅣo∴
En tant qu'actes rёactifs, les relances s'inscrivent dans le dёroulem de
ёnoncёs de l'interviewё,sans corrllnander le discours corrline les questions directes,
ni contre―a gumenten Voici six types de relance:
“Echo:1'inteⅣe tion rёpёte ou refoHnule un ou plusieurs ё oncёs rё
“
rentiels
du discours de l'interviewё
‐ Renet : 1'inteⅣention rёpёte ou refoHnule avec un prёflx  modal un ou
plusieurs ёnoncёs du discours de l'interviewё
_Complёmentation:1'inteⅣendon pour aOuter un ёlёment d'identincation de la
rё
“
rence a l'ёnoncё prёc6dent de l'inteⅣiewё
‐Interprёtation:la suggestion d'une attitude non explicitёe par l'i terviewё
‐Interrogation rё
“
re tiene:une demande d'identiflcation supplёmentaire de la
rettrence
‐  Interrogation  modale  :  une  demande  d'identiflcation  de  l'attitude
propositionnene de l'interviewё
Par les relances, 1'intewieweur souligne, synthёtise, refonnule, demande une
prёcision,distinguc l'o可ectif et le suttectit et cela guide le discours,1'in■uenc
dans son contenu et parfois entra↑ne des inodiflcations de l'opinion de l'interviewё。
Il est donc naturel que cette intervention soit beaucoup utilisёe dans l'entretien,
conllne nous avons vu dans nos documents authentiques exceptё D正
'Iυ
VttE t FO/S
qJ nousrappdle L 2“θS′0“α′″ル PЮ郷′。
3。Le rOle des acteurs
Une fois sur la scёne, le  acteurs doivent se dёbr uiller pour attirer tous les
spectateurs quoi qu'1l arrive.Meme s'il y a le scёnario et les indications du metteur
en scёne,il leur arrive d'improviser devant les spectateurso CorFlinent et quoi dire?
Pour aHёger le ton,ct en meme tempS pour rattner le style,dans un magazine
qui宙se lesjeunes femmes comme ELZE,1'intervieweur utilise des toumures ni
trop lourdes ni trop banales mais chic, originales et suggestives, par exemple
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′αr/Z″夕r′θ力θ,…9“li vοtt J′ψ“
。¨,ソOrra′″
“
だ″″ηθο″rra.…
Dans l'intewiew de Charles Trenet, les deux intervieweurs qui rendent
hommage a la longue carriёre et a la ブθ露″θsSθごた"θ
′Jθ de ce grand chanteur
reprёsentatif de la France,parlent d'une maniёre natureHe sans rtiflces pour que le
chanteur puisse parler longuement et a son aise.
Quand le sttet est dёlicat,et de plus宙s―a_宙sd'une femme intellectuelle et un
peu intinlidante tene que Elisabeth Roudinesco, 1'intervieweur parle souvent au
conditionnel pour ne pas lnanquer de politesse en ёvitant de s'afEmen
Cependant,meme si le sttet est dёlicat,comme dans le cas de l'inteⅣiew du
PrёJdent d'Afghanistan,si l'inter宙eweur a l'intendon de provoquer l'interviewё,
celui―la ne parle pas au conditionnel,au contraire,il se permet d'aOuter des mots
un peu exagёrёs comme..′ο′αル″θ″,…θηル″′“
S″,…ルノおbθノθ,…et il abuse des
interogations qui exprirnent ses doutes tenes que 乃霞 
“
'αソθZ」ραS′θ
“
ス・。2 乃囲
がαソθz ρas cο〃
'α
″θθ。¨2」セ θハα妙 ″―ソο郷′鋼.…2:d'ot un style agresJ■MJs dans
ce cas-1れ1'interviewё,lui non plus,ne cёde pas a llinsolence dujoumaliste.
Conclusion
L'interview est un phёnomёne rёcent, dont les mёdias profltent pour dil圧user
Lurs messages.Dans notre corpus meme,1'htervLw de h jeune parfumeuse ne
nous a―t―elle pas donnёl'e vie de nous lnettre du parfurn?Le grand chanteur n'a‐t¨il
pas rappelё une bene ёpoque de la France avec nostalgie? Les propos de
l'historienne n'ont―ils pas troublё ceux qui  ne veulent pas passer pour
conseⅣateurs?Et aprёs avoir lu l'entreden avec le PrёJdent de l'Afghanistan,
n'avons―ous pas eu envie d'applaudir l'intervieweur? Si oui, c'est ce que les
ёditeurs visent. Tout en suivant le goOt et l'inclination des lecteurs, 1'ёditeur sa t
bien les manipulen 1l faut donc etre prudent, ct ne pas nous iaisser faire trop
nalvement.
